
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































囲 分類はSSMの 職業大分類によった。なお、農林的職業は半 ・非熟練
・臟 業に含めたr
表2b職 業間の関連(v値 表)






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9近 隣 関 係
h仕 事 関 係
i同窓 関 係
jサークル関係















9近 隣 関 係
h仕 事 関 係
i同窓 関 係
jサークル関係
k近 隣 関 係
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表10学 歴の同質性への効果
学歴→同質性 規模→同質性
.226.197直接効果
.033.097間接効果
.oos
一.049
一.oii
.008
.ooi
.oia
.oos
.017
.025
一.003
.0
.Q53
近隣関係のみ経由
仕事関係 〃
同窓関係 〃
サークル関係 〃
親戚関係 〃
他の間接効果
.193.294総効果
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表11職業の同質性へあ効果
学歴→同質性 規模→同質性
.135.137直接効果
.080一.ooi間接効果
.ooi
.087
一.oos
.oos
.o
一.009
.ooz
一.029
.013
一.002
.a
.015
近隣関係のみ経由
仕事関係 〃
.同窓関係 〃
サークル関係 〃
親戚関係 〃
他の間接効果
.215.136総効果
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表12年 齢の同質性への効果
年齢→同質性 規模→同質性
.121一.221直接効果
一.034一.073間接効果
一.013
一.004
一.038
.004
.a
.oie
.005
.ooi
一.078
一.ooi
一.013
.013
近隣関係のみ経由
仕事関係 〃
同窓関係 〃.
サークル関係 〃
親戚関係 〃
他の間接効果
.155一.294総効果
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図2同 質性と学歴 ・従業先の規模との関連
高等学歴
中小企業
学歴同質性 盲同
職業同質性 中
中 低
初等学歴
大企業
㈱ 学歴と従業先の規模の座標軸は直交 して描かれているが、
厳密に言えば2変数間の相関は0.1であり、縦軸が若干左 に
傾いているべきである。
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